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Abstract  The kinship system is a very important part in the study of anthropology, especially in China, the kinship 
relationship plays an important part in people’s social relationship, and becomes the core of Chinese interpersonal 
relationship. Therefore, it has a profound influence on social relationship and political system in China. So, to 
deepen the study of Chinese kinship system is crucial to the study and understanding of the development of China’s 
society, politics and economy. Bai nationality is one that deeply affected by Han culture, to see into its kinship 
system is profitable to the understanding of association and inter-mingling between Han and other ethnic groups. 
This book is an on-the spot description about the village life of Bai nationality living in Yuxi, YunNan province. It 
mainly discusses the origin, distribution, family structure and family tree of Bai nationality and its development 
today. 
Key words: YunNan province,Bai nationality,widely- spread family name system,etiquette tradition,patriarchal 
system, appellation 
 
Résumé  Le système parental fait partie importante de la recherche esthétique. Surtout en Chine, les relations 
parentales jouent un rôle très important dans les relations sociales humaines et sont devenues le noyau dans le 
contact humain. Cette position du noyau apporte des influences très grandes aux relations sociales chinoises et le 
sytème politique. Cependant, renforcer la recherche du système parental de la Chine est très important pour 
rechercher et connaître le développement social, économique et politique de la Chine. L’ethnie Bai est une ethnie très 
influencée par la culture de Han. Connaître son système parental est aussi favorable à connaître les contacts et les 
échanges entre Han et l’ethnie Bai. Cette thèse fait une bonne description surplace de la vie d’un village de l‘ethnie 
Bai – un des groupes minoritaires de la région Yuxi de la province de Yunnan en Chine. Elle fait surtout une 
recherche sur son origine, sa répartition, ses organisations parentales, ses clans ainsi que son développement 
d’aujourd’hui. 
Mots-clés:  Yunnan,l’ethnie Bai,le système d’un grand nom de famille,le système de mariage,les coutumes,le 
régime patriarcal,l’appelation 
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複合稱謂或描述性稱謂（如 bu  suan 孫媳、孫女
婿）。 
元江白語的基本稱謂有 11 個，如下： 
1、a  bo55 公公  2、a  yo 婆婆  3、a  
mi31  嬸子  4、a  bu 兒媳   5、a  chv    嫂
子/（堂、姑、姨、舅、妻）嫂子  6、a  te 弟
弟/妹妹/（堂、姑、姨、舅、妻）弟弟  7、a  mv 
姐夫/（堂、姑、姨、舅、妻）姐夫  8、a  di 侄
子（女）/外甥（女）/（堂、姑、姨、舅、妻）
侄子（女）、外甥（女）  9、a  da  姐姐/（堂、
姑、姨、舅、妻）姐姐  10、a mi55   姨母（小
姨）   11、 a bo31   姨父 
白族所有單音節的親屬稱謂都附有首碼 a 表
示“親近”的含義，故不算複合詞。表示“公公”
的 a bo55 和表示“姨父”的 a bo31，表示“嬸
子”的 a mi31 和表示“姨 母”的 a mi55 讀音
不一樣，故標出聲調調值（用 31、55 標於音節右
上角）。 




1、a  du  bo55 高祖父（曾祖父之父）  2、
a  du  yo  高祖母（曾祖父之父之妻）3、a  zu  
bo55 曾祖父  4、a  zu  yo   曾祖母  5、be 
han ho   丈夫（夫婿）  6、 niu ho  妻子  7、
bu suan  孫媳/孫女婿/曾孫女婿/曾孫媳  8、a 
per suan 曾孫子/曾孫女/玄孫子（女）  9、niu 
te 弟媳/妹妹/（姑、姨、舅、妻、堂）妹、弟媳。 











bo31、“大姨父”a da bo31、二姨父、er bo31、




zi、“大兒子”a do zi、“ 三兒子”a bar zi、

















⑴ a ye(爺)，祖父/外祖父  ⑵ a nai(奶)，
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祖母/外祖母  ⑶ a die(爹)，父親  ⑷ a 
mo(媽)，母親  ⑸ a shu(叔)，叔 父  （6）a zi 
(子)，兒 子  ⑺ a niu(女)，女 兒  ⑻ a 
suan(孫)，孫子(女)/侄孫(女)  ⑼ a go (哥) ，
哥哥/ (堂、姑、姨、舅、妻) 兄  ⑽ a yi(姨) ， 
大 姨  ⑾ a jiu(舅) ，舅 父  ⑿ a jiu mu (舅
母)， 舅 母   
4.1.4.2 複合稱謂 
⑴me fv(妹夫)，妹 夫  ⑵zhan ren(丈人)，
岳 父  ⑶ zhan mu(丈母)，岳 母  ⑷ a da die(大
爹)，伯 父  ⑸ a da mo（大媽），伯 母  （6）
gu ye[~be gu ye ]( 姑爺)，女 婿  ⑺ a da ye(大










































































































































































































                          
表六   安仁村各家庭戶主姓氏表* 
 周 李 陳 胥 張 王 何 白 陶 楊 刀 馬 董 高 羅 
白  族 24 53 19 22 14 37 1 23 1 6 1   1  
漢  族  1   2 2      1 3  1 
哈尼族  6   1 6  1  1      
其他民族      2  2        


























有 40 戶，是安仁村李姓的主體，另一支李姓是“A 
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《王氏門中香點陣圖》簡表 
（Ⅰ）左側：                       （Ⅱ）右側  
遠 祖  王之本  遠 祖  王之先          始 祖   王小用  始 祖  王小[才]（原件脫落） 
遠 祖  王之俊  遠祖母  王母段氏       二世祖  王利庸  三世祖  王秋龍 
太高祖  王  壁  （太高祖  王 漳）     四世祖  王生建 [太高祖  王 璋] 
高 祖  王之鼎  堂曾祖   王開業        [（堂）太高祖 王 斌] （堂）高 祖 王阿朝 
曾 祖  王 純  伯曾祖   王 紹         （堂）高 祖 王阿登  （堂）高 祖 王阿財 
堂伯祖  王志新 （堂太高祖  王 斌）    胞 兄/胞 弟 王思高/王思才 [叔 祖  王志和] 
胞  妹  李門王氏  血 伯  王昌宗       顯 祖 王普登  堂  祖  王萬春 
                堂 伯   王兆發        （堂）高 祖 王萬卷 血 伯 王槐高 
顯 考  王子和   堂 叔   王家瓊        血 叔  王槐山  （顯 考 王槐青） 




























































































































            
白張氏門中歷代宗族內外姻親考妣香位簡表 
左 側                                         右 側 
     堂伯考 張仲翰  堂兄 張慶升              堂伯考  張永林 
                  岳 父  周吉祥             始 祖  張樂拔 
     堂伯考  張仲連  堂兄 張必善            曾伯祖  張于才      堂伯祖  張守訓 
     堂伯考  張 俊                          祖    白世芳        堂 弟   張慶華 
     血伯考  張秉吉                         祖    白琯 
     顯 考 張流垣（元）                     外 公（祖）張學春   堂伯考 張必石 
     血伯考  張秉生                         外 公（祖）李 鏞 
     堂伯曾祖  張守謙 外 公  李思順         堂伯考   張周冤     姑 父  李維倫 
    曾伯祖  張鳳現                                                姑 父  王寶雲 
    曾（伯）祖  張有才                     顯（曾）祖 張守謨   姑 父  王寶雲 














才字輩：曾伯祖  張有才  張於才 
守字輩：堂伯曾祖  張守謙  堂伯祖（曾）張守訓  顯（曾）祖 張守謨 
仲字輩：堂伯考  張仲翰   張仲連 
秉字輩：血伯考  張秉吉   張秉生  顯 考   張秉士 
慶字輩：堂 兄  張慶升  堂 弟   張慶華 
必字輩：堂（伯）兄  張必善  堂伯考  張必石 
 
除這六個輩字的宗祖之外，張氏其餘祖先總 共才有 8 人。因此我們可用這六個輩字裏的所有







曾祖輩  本 支：守字輩  旁 支：才字輩 
祖輩 （無輩字記錄） 
父 輩  本 支：秉字輩   旁 支：仲字輩 































































































































































































                                                        
* 目前元江白族地區已無洞經師了。筆者收集到一份“洞
經＂和“花調＂材料，做為附錄附在文後。 























































































































        表八   安仁村兒女婚嫁區域表 
 本村 本鄉（鎮） 本縣 玉溪地區 雲南省 外省區
嫁出 10 2 8 3 3 14 
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表九   安仁村村戶主內通婚的家庭姓氏表 








   8   10    6    12     9    4    7 
  10    0    1     5     4    2    0 
   6    1    0     5     0    2    1 
  12    5    5     1     6    1    3 
   9    4    0     6     5    3    0 
   4    2    2     1     3    0    1 
   7    0    1     3     0    1    0 
 0    1    0    1  
  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 





   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
   1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 










表十   安仁村白族戶主分年代的族際、族內婚數 






族內婚 22 72 40 1 



















階段（戶主出生期在 50 年－70 年），異族通婚數
在這一時期占總數的 42％，幾乎占到的通婚總數
的一半，這種趨勢越往後越明顯，到 70 年以後出
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七星姑（五言）、17、鎖南枝（五言） 18、鳳游池（五言）19、老香山（五言） 20、粉妝台（五言） 
21、清淨言（五言）、22、金殫道（五言）、23、倒垂簾（五言）、24、回鄉調（曲牌）、25、拜唱、26、
黃金唱、27、觀音唱。 









赤心赤面秉火  ，南斗六星掌文  。天上人間終南  ，南斗六星孝父親。 
6、燈詞 
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    香煙漂渺透九霄，誠意正心格三曹，華嶽降神垂心經（訓），但願遵行浩      。 
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